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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL V 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ....... Sou.th. P.o.r .tland ... ... . ... , Maine 
Date .. . June .. 2-5 1 .. 1 9 40 .... ... . 
Name . .. .. .. .... . . . W.i.P.t.f.r.~.<t. .. A.l m!3-. JS~.c;..Do.n~.l.d ...... ....... ... .... ......... . 
Street Address .... ..... l l. 5 .. . B.r..:i ghP-.ltL .S. tr..e e. t ... ..................... . ......... .... ................ ..... ...... .... ................... ....... ... .. . . 
City or Town ......... S.ou.th .. Por.t land .. .. ...... ....... ... ....... ... ..... .......... ............................... ....... ......... ............. ....... . 
How long in United States ..... .. . 14 y.e.ar.s .......... ... ............ .. ..... ... . How long in Maine ...... 1,3 ... y ear s. ... . 
Born in ...... .C .ampb.e.11.t.on . ., ... J{ew ... Br.uns.wi.ck. .... .... . .... .. .... .. .Date of birth ......... Apri l .22 . ., .. 1 9.04 
If married, how many children ... .... none ..... ..... ... ... ...................... ... ..... Occupation ....... . .H.ou.se\Y.i.f.e ........... . . 
Name of employer ... ............. .............. .. ....... ........ .......... .... .. ...... . ....... ......... ....... ...... .......... ....... ... .... ...... ..... ..... ....... .... .. . 
(Present or last) 
Address of employer ... ... .. ......... .. .... ...... . . ........ ..... ......... ... .... ...... ..... .. .... ..... ....... .... .. ............ .... .... ....... ...... ... ............ ... .. .. 
English ...... .. ... ... .. ........ ... ... . Speak. .. ..... ... Yes .. .. ..... ... ... Read .. .... ... . y e.g ............... . W rite ... ..... yes ... .. ...... ... ... .. 
Other languages ... .. ........... ... :N."9.P:~ ........ ....... ..................... .... ... . ........... ...................... .......... ........ ........ ............ .. ... ... . 
H ave you m ade application for citizenship? .... ... .. . No .............. ......... ... .... .. ........ ......... .............. ...... ....................... . 
Have you ever had military service? ......... N.o ..... ...... .. ............. .......... .. ....... ...... .. ..... ..... ....... .......................... ............. .. 
If so, where? ..... .... .... ............ ... .. ..... ...... .................... ...... ........ when? ............... ........ .. .. .... .... ...... ........... .. ........ ........ .. ....... . 
Signature .. .... ?!~ .. .. -~-.-~ ....  ~.  
W itness ..... ;zi%;fts~~· Winif red A. Mac Don a l d 
ASSESSO DEPA~TMENT 
MUNIC IPAL BUILDING 
!' ""l. POPTLANO, MAINE 
